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はじめに――本稿の目的と問題の所在 
 























徳科）」となったのである。一部改訂されたこの学習指導要領は、小学校では 2018 年 4 月から、




















変更がなされ、検定教科書が導入されることになっている。2016 年 5 月に各教科書の出版社
が小学校分の「特別の教科 道徳（道徳科）」の教科書を文部科学省に申請したが、今後 2017 年
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 摂南大学における教職科目「道徳教育の研究」は、2016 年度は、木曜 1 限（9:20～10:50）、
木曜 5 限（16:40～18:10）、金曜 1 限の、週 3 回開講された。講義には文系・理系を含め様々
な学部から教職を目指す受講者たちが集まり、2016 年度には、木曜 1 限は 29 名、木曜 5 限は










 まずは、2016 年度の「道徳教育の研究」のシラバスの全体構成を示す。 
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けるよう工夫することである。それでは、以下、第 6 回・第 7 回・第 12 回の講義を特に取り
上げて検討してみよう。 
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いう逸話から説き起こしてみた10。話の概略はこうだ。 
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2－3．「他者」との関わりのなかでの「私」について「考え議論する」（第 7 回の講義） 
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2－4．家庭科のなかで行われた「自我」と「他者」をめぐる道徳授業実践（第 12 回の講義） 
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